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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permintaan serta efisiensi 
atas konsumsi energi listrik di Indonesia selama tahun 1990 ? 2010. Analisis 
dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan riil (GDP), jumlah pelanggan 
(PEL) dan permintaan turunan energi listrik yang diproksikan dari nilai impor 
stok peralatan listrik (M) serta efisiensi penggunaan energi listrik bagi 
perekonomian, baik secara agregat maupun secara sektoral yang meliputi sektor 
rumah tangga, sektor industri, sektor komersial dan sektor umum dengan 
menggunakan metode Ordinary Leats Square (OLS). Untuk mengukur tingkat 
efisiensi digunakan perhitungan elastisitas konsumsi energi listrik baik secara 
agregat maupun sektoral. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tingkat signifikansi sebesar 
5%, diketahui bahwa tingkat pendapatan riil (GDP) hanya berpengaruh secara 
signifikan terhadap jumlah permintaan energi listrik pada sektor industri dan 
sektor umum. Jumlah pelanggan (PEL) berpengaruh secara signifikan terhadap 
jumlah permintaan energi listrik secara agregat, juga pada sektor rumah tangga, 
sektor komersial dan sektor umum. Sedangkan untuk nilai impor stok peralatan 
listrik hanya berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah permintaan energi 
listrik secara agregat dan pada sektor rumah tangga.Berdasarkan analisis efisiensi 
akan konsumsi listrik sepanjang tahun 1990 -2010, diketahui bahwa secara 
agregat telah terjadi inefisiensi dengan nilai elastisitas sebesar 1,93 persen. Secara 
sektoral diketahui bahwa sektor industri dan sektor komersial merupakan sektor 
yang paling efisien dalam penggunaan energi listrik dengan nilai elastisitas 
konsumsi energi listrik masing ? masing sebesar -1,20 persen dan 0,14 persen. 
Untuk sektor rumah tangga masih terjadi inefisiensi dengan nilai elastisitas 
konsumsi listrik sebesar 1, 24 persen, sebagaimana halnya dengan sektor umum 
yang inefisien dengan nilai elastisitas tertinggi sebesar 16,31 persen. 
Kata Kunci : permintaan listrik, agregat, sektoral, gdp, jumlah pelanggan, 
permintaan turunan, efisiensi.    
 
 
